





Angka  Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
indicator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 
sebesar 91/100.000 KH dan AKB tahun 2016 sebesar 23,60/1.000 KH 
(DinkesJatim,2017). Terdapat dua factor kematian ibu yaitu factor langsung dan 
tidak langsung, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia dan BBLR. 
Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan Continuity 
Of Care dengan menggunakan manajemen kebidanan.  
Desain LTA ini menggunakan Continuity Of Care. Bertempat di PMB Sri 
Umi Wahju Djati Surabaya penatalaksanaan dimulai tanggal 31 Mei sampai 06 
Juli 2019. Subjeknya adalah satu ibu hamil di lanjutkan bersalin, nifas, dan masa 
pemilihan kontrasepsi, beserta bayi baru lahir. Pengumpulan data menggunakan 
data primer dan sekunder. 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, padaNy. H di dapatkan kunjungan 
saat ibu hamil trimester III sebanyak 2 kali, bersalin sebanyak 1 kali, dan saat 
nifas sebanyak 4 kali, neonates sebanyak 4 kali, KB sebanyak 2 kali. Dengan hasil 
fisiologis. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. H sejak hamil, 
bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi, serta bayi baru lahir tidak ada kesenjangan 
antara teori dan kasus. Oleh karena itu di harapkan klien dapat menerapkan 
anjuran bidan yang telah diberikan selamadi lakukan asuhan kebidanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
